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onaDmawns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
•
Orden Ministerial núm. 863/58. ,"\ ista la ins
tancia presentada por D. Pascual Fernández Acey
tuno, autor de la obra "Análisis matemático ciernen
'tal", he resuelto declararla de utilidad para la Mari
na en atención a su mérito.
Madrid, 26 de marzo de 1958.
ABARZUZA
•
Primas de reenganche de los .Cabos primeros y se
gundos no EspeciaIlistas de Infantería. de Marina.
Orden Ministerial núm. 864/58. — Como con
secuencia de lo informado por la Inspección General
de Infantería de Marina, Jefatura Superior de Con
tabilidad y Estado Mayor de la Armada, vengo en
disponer que las primas de reenganche de los Ca
bos primeros y segundos no Especialistas de In
fantería de Marina sean de la siguiente cuantía :
Enganche voluntario . .
Primer período. . .
Segundo período . .
Tercer período . . . .
Cuarto período . . .
Quinto período..
• • • •
• •
• • • • •
Cabos Cabos
primeros segundos
42 ptas.
189 ptas. 63 »
.252 » 126 »
315 » 189
441 » 252
504 » 315
Madrid', 25 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
. Bajas.
Orden Ministerial núm. 865/58 (D). Falleci
do el día 17 del actual el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, en situación de "supernume
rario", y Práctico de Número del Puerto de Melilla
D. Tomás Zaldúa Lumbreras, se dispone su baja en
la Armada y en la Corporación de Prácticos del
citado Puerto de Melilla.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Subsecretario de la Marina
Mercante.
E
INSPECCION GENERAL DE 1NFANTERIA
' - DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 866,158. Para cubrir
vacantes reglamentarias, se asciende a sus inmediatos
empleos, con, antigüedad de 2 de marzo actual, al
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel Yá
guez Sobrino, Capitán D. Enrique Fernández de Mesa
y Montijano y Teniente D. José Pérez Villacastín,
que han sido declarados "aptos" para ello por la
Junta de Clasificación y Recompensas.
A dichos Jefes y Oficial se les confirma en sus
actuales destinos.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Destinos.
Orden Ministerial núm. 867/58.-----Designo para
el mando del Tercio • del Sur al Coronel de Infan
tería de Marina D. Francisco Mas Zandalinas, que
cesa en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 168/58. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Ricardo Olivera de la Cruz cese en el destino que
le confirió la Orden Ministerial de 3 de agosto
de 1957 (D.-0.- núm. 175) y pase a prestar sus ser
vicios al Centro de Movilización y Reserva jurisdic
cional del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 25 de marzo de 1958. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 869/58. Se dispone
que el personal de Infantería de Marina relacionado
a continuación cese en sus actuales destinos y pase
a desempeñar los que se expresan, con carácter for
zoso a todos los efectos :
Mayor de primera (Teniente) D. José Martínez
Illán.—A la Agrupación de Madrid.
Mayor de primera (Teniente) D. Pedro Martí
nez Navarro.—A las órdenes de la Superior Auto
ridad de la Jurisdicción Central.
Mayor de segunda (Alférez) D. Pedro Martí
nez Casado..—A la Agrupación de Madrid.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 870/58. Se dispone
que el Sargento de Infantería de 1\1arina D. Manuel
Orcero Vega cese en la Base Naval de Rota y pase
destinado, con carácter forzoso a todos los efectos,
al Tercio del Sur.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS\MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Timos. Sres. : De conformidad con lo interesado
por la Comisión Coordinadora de Parques Móviles
Civiles (C. P. M.), creada por Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 31 de diciembre de 1957
(Boletín, Oficial del Estado del día 6 de enero si
guiente), y en aplicación de lo establecido en el.
punto segundo de la Orden de igual fecha de dicha
Presidencia (inserta en el citado Boletín Oficial
del Estado a continuación de la anterior); esta In--
tervención General ha tenido a bien disponer :
1. A partir del día 31 de marzo de 1958 los In
terventores-Delegados en los Departamentos Minis
teriales, Centros, Organismos autónomos y oficiales
en general dejarán de fiscalizar los expedientes de
entretenimiento y uso de vehículos ligeros de los
que no les haya sido enviada por la mencionada Co
misión autorización expresa para efectuarlo.
2.0 Por excepción, podrán en todo caso ser fis
calizados los gastos correspondientes a coches per
tenecientes al Parque Móvil de Ministerios Civiles.
3.° De cualquier expediente de gastos de ve
hículos que por no estar incluidos en las autoriza
ciones antedichas no proceda fiscalizar favorable
mente deberán los indicados Interventores-Delega
dos remitir inmediatamente nota a la referida Co
misión, en la que se* exprese el nombre del Organis
mo titular del vehículo, la marca y potencia dél mis
mo, la matrícula que tenga asignada y el uso a que
habitualmente se le destina.
Lo que .comunico a VV. II. para su conocimiento)
y efectos.
Dios ,guarde a VV. II, muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1958. El Interventor
General, Juan Manuel Rozas.
Timos. Sres. Delegados de la Intervención General
de la Administración del Estado en todos los De
partamentos Ministeriales, Centros, Organismos
.autónomos y oficiales en general de ellos depen
dientes. •
(Del B. O. del Estado núm. 69, pág. *503.)
EDICTOS
(133)
Don José María Ruiz Salaya, Capitán de „Corbeta
de 'la R. N. A., Juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de Lequeitio y del expediente
número 1.051 de 1957 instruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima al inscripto
de este Trozo, folio 142 dé 1945, Germán Gabio
la Leniz.
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General del.De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 8 del actual, ha quedado nulo y sin ningún
valor el aludido documento, incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Lequeitio a los diecisiete días del mes
de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1
Juez instructor, José María Ruiz Salava.
(134)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 1.037 de 1957, instruido a favor del irH
cripto de Marina del Trozo de Bilbao, folio 356
de 1957 de S. S., Francisco Isusi Mugica pordeterioro de su Cartilla Naval,
Hago saber : Que en el mentado expediente pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 11 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho documento.
Dado en Bilbao a los dieciocho días del mes de
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marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Co
mandante, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(135)Don José de Benito Domínguez, Capitán de Cor
beta (S. M.), juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Las Palinas de Gran Ca
naria,
Hago saber : Que incoándose por este Juzgado
expediente Varios número 19 de 1958 que se ins
truve con motivo del auxilio marítimo prestado por
el buque de pesca nombrado Rubianes al de su igual
clase nombrado Catoira, hecho ocurrido el día 23 de
febrero de 1958.
Por el presente se pone en conocimientos de los
interesados que se concede un plazo de treinta días,
a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, para .que, personalmente o por escrito di
rigido a este. Juzgado, expongan cuanto a sus inte
reses convenga.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 1958.
El Juez instructor, José de Benito.
(136)
Anulación de Requisitoria. -- Por haberle sido
concedida la gracia del indulto, • según Decreto de
23 de agosto de 1954 (D. O. núm.' 290), por la.
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, quedan nulas y sine. efecto las Requisitorias referentes a Eliseo Pacheco- Lomba, hijo de Rddrigo
y de Generosa, nacido el, 13 de febrero de 1934, na
tural de La Guardia (Pontevedra), que en méritos
al expediente, número 483 de 1954, instruido porfalta grave de no incorporación al ser llamado para
su ingreso en la Armada, se publicaron en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 46
de 24 de febrero de 1954 y Boletín Oficial de la pro
vincia de Pontevedra número 89 de 20 de abril
de 1954.
La Guardia, 17 de marzo de 1958.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Gumersindo Graña Mar
tínez.
REQUISITORIA
(129)
Balbino Pernas Fernández, hijo de José R. y de
María Celia, natural y vecino de Cillero (Vivero),
Marinero, de diecinueve arios de edad, soltero, con
tra el que se sigue expediente por falta grave al no
presentarse para ingresar en el servicio de la Ar
mada el día 2 de enero último, deberá presentarse
en este Juzgado en el plazo de treinta días ; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo
efectúa.
Dado en Vivero .a 10 de marzo de 1958. El Juez
instructor, Luis Cebreiro López.
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